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1 NHK for school：学校向け教材動画アーカイブ。 http://www.nhk.or.jp/school/ 
2 ②③ともに東京外国語大学留学生日本語教育センター 編著,（2015）『留学生のためのアカデミックジ
ャパニーズ聴解 上級』，同シリーズ(2019)『動画で学ぶ大学の講義』スリーエーネットワーク 
                                                  
